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英語語彙学習における記憶と脳波(α波)


















やすい学習法 に したのが､Ostrander &





























































































精 神 神 経 免 疫 学 (Psychoneuroim-
munology)が 専 門 の 医 学 者 Borysenko
(1987)によると､静かな場所で､背中を兵っ




























































































































































































である場合をα波の出現 と見徹 して測定 し
ている研究例を参考に､上記FM 515のレベ
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図10 S1-4 α学1伴 均


















































































































































































































































































学習後成就率(正答率) 88.7% 96.4% 5.9%
α波出現率 42.8% 69.4% 26.6%
記憶保持率 71.1% 96.9% 25.8%














































































































井久他訳､1984,｢バ イオフ ィー トバ ノク｣
自揚利二､)
小林繁他(1987).｢ブレインサイエンス入門-










日本 バ イ オ 7 イー ト- ノク学 会 (編 集)
(1981-1992). ｢バイオ7 ィ- ト- ′ク研



































渡辺時夫 ･斎藤栄二 ･高梨康雄 ･森永L日出 1986).
｢新LL､英語科授業の創造｣桐原割I言






.ylE 共"LI.FI.L秦学や-I(二13けるULiは とHLYHJ生 Lα 波 )
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図34 S5 第 1回 α学習 (PartB)
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1.gqjde ( ) 肋地1
2,hJLm畑 ( ) 重く,ひどく
3.heAd山 e ( ) 天才;特質
i..p ndLAther ( ) 生息地:住所
5.giJLht ().悲嘆(のもと)
6.heckle ( ) 案内(香) .尭内する
7.hdL▼JLy ( ) 祖父
8.hbitAt ( ) 馬具 由利用する
9.genitLS ( ) 柿
10.hzLZArd ( ) 危険 ;冒険
ll.h山f ( ) いじめる;やじり倒す
12.h抄Yily ( ) 寛大fl.気駒のよい
13.hzLir ( ) *6
1Ll.grieE ( ) 羊')シ十
15.hrdworking ( ) 毛;真
16_Greece ()巨人 巨大な
17.ghd ( ) 頼長人 ;後挺着
18.generOtJB ( ) 中途の〔に.まで〕
19.heiL ( ) うれしい ;喜ばしい
20,G｡d ( ) 半分(の)
21.gtLZLrd ( ) 見張り(香)(をする)
問 :下の諸群A,B,C,Dにおいて､それぞれの英夢の意味は､右側の日本喬のどれか､
()内に番号で答を記せ｡
i.imJLか 8ry ( : 模倣
2.1血tor血lT ( ) インド
3.humdrtLb ( ) 不完全な




























































( ) インタ 臥 【刃艶
( ) 保険(金 ;料)
( ) 影管を及ぼす ;有力1
( ) 不等 ;不平等
( ) 始める;載える
( ) 主張 ;強巧
( ) 非人間的な.冷酷fl
( ) 負傷 ;板書




( ) iB産 ;相続;in伝
( ) 利発;持巧




1.inbrEcr.nc. (X認 諾 ミミ苧る);荏
2,iJtel]igent ( ) 辞釈
3.interpretAtion ( ) ひじJ:うに先立IL
4.iJterTeA▼e ( ) 好奇心をそそる 胎諜

















( ) 和介 ;帝人
( ) 知的fL,p利口fl
( ) 成合 ;完成
( ) 投SF







( ) 指導 ;手本
( ) 設正する;任命する
( ) 亡霊 ;まぼろし
21･indjnk ( 'ぐ 霊芝芸子猷胎
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1.lJbtrBtion ( ) 衷(にあげる)
2.legendarT ( ) 骨の折れる:勤也l
3.lnen ( ) 光 ;明るさ;見方
4.jAcket ( ) 弁錬士;韓年女
5.htirL ( ) 伝蛇の;伝脱的tL
6.lonelineJS ( ) ジ十ケッ ト;カ′ヾ-
7.inv｡Ivemer.t ( ) _悲しい;嘆かわしい
8.lAyye, ( ) 後者の
9.li.t ( ) 巻き込み ;速度 ;困惑
10.18tter ( ) .自由な;解かれた
ll.lecture ( ) 孤独 ;宜しき
12.1iBt.en ( ) 解放
13.lemon ( ) ラテン(の)
14.looSe ( ) l)ンネJL,(の)
15.1eg ( ) 生産(の)
16.1ight ( )_JW;(ある行程の旭
17.hbori｡tlB ( ) レモン
18.1iLetiTne ( ) 皮革(め)
19.Japn ( ) %(
20.leather ( ) 耳珠(をする)







































































( ) 市(政)の場 内の







( ) 国東〔削 主義
そこなう;･･かいtLく
201mpposedlT ( ) ミシシ･/ど-州




























( ) 反対 .･弗皿
( ) はだか ;控休(画)
( 1 zB･F
( ) 小淡 田目新しい
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